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SÍLABO DEL CURSO  DESARROLLO DE SOLUCIONES EMPRESARIALES 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  INGENIERIA Carrera Profesional INGENIERÍA EMPRESARIAL Ciclo 7° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
 Gestión de Procesos 
Créditos: 6 
Horas: 10 
 
II. SUMILLA:  
El curso de Desarrollo de Soluciones Empresariales es de naturaleza teórico práctico, y tiene como objetivo proporcionar al estudiante 
conocimientos sobre estrategias de sistemas y tecnología de información y competencias para poder elaborar con ellos, propuestas de soporte para 
el manejo del negocio y la obtención de ventajas competitivas que permitan alcanzar objetivos trazados. Realiza un análisis de estrategias de 
aplicación de sistemas y tecnología de información, propone la implementación de sistemas de gestión de la información empresarial y sistemas 
orientados a soportar la toma de decisiones y fundamenta una infraestructura de TI para soluciones empresariales. 
Temas principales: Business Process Management, Enterprise Resources Planning, Customer Relationship Management y Cloud Computing. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el ciclo, el estudiante elabora un informe fundamentando la aplicación de  una solución basada en sistemas y tecnología de información 
para una empresa real, aplicando sistemas de gestión de la información empresarial y/o sistemas de soporte a la producción y fundamentando la 
infraestructura de TI necesaria, de acuerdo a las normas metodológicas desarrolladas con esa finalidad. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE 
UNIDAD 
SEM SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de Unidad I: Sistemas de 
Información en las Empresas 
Logro de Unidad: Al terminar la primera 
unidad, el estudiante argumenta la ventaja 
competitiva de implementar 
sistemas de información en una empresa 
real, de acuerdo a la metodología 
desarrollada. 
1 
- Presentación del 
Sílabo. 
 
- Introducción a las Soluciones Empresariales y Tendencias 
Tecnológicas. 
2 
 Gestión por 
procesos y flujo de información. 
 
 Necesidad de sistemas de información del negocio. 
3 
 Ingeniería de la 
interfaz. 
 
 Impacto de sistemas y tecnología de Información. 
4 
 Sustentación de 
Proyecto de investigación aplicado en una empresa real. 
Evaluación T1 
II 
 
 
Nombre de Unidad II: Sistemas de 
gestión de información empresarial 
Logro de Unidad: Al terminar la 
segunda unidad, el estudiante propone 
estratégicamente soportar o asistir 
procesos  en una organización, utilizando 
sistemas de gestión  de la información 
empresarial, en base a  la metodología 
desarrollada. 
5 
 Sistemas para la 
planificación de recursos empresariales. 
6 
 Metodología para 
la selección de un sistema ERP. 
7 
 Sistemas para la 
gestión de la cadena de suministros. 
8 
 
EVALUACIÓN  PARCIAL 
III Nombre de Unidad III: Sistemas 
orientados a soportar la toma de 
decisiones 
Logro de Unidad: Al terminar la tercera 
unidad, el estudiante explica y ejemplifica el 
valor de la implementación de 
sistemas orientados a soportar la toma de 
9 
 Sistemas para la 
gestión de la relación con el cliente. 
10 
 El Know-How y 
los sistemas de gestión del conocimiento. 
11 
 Sistemas de información de 
soporte a las decisiones. 
 
 
 
decisiones en una empresa, en base a la 
metodología desarrollada. 
 Introducción a las tecnologías de internet. 
12 
 Sustentación de la investigación 
aplicada en una empresa real. 
Evaluación T2 
IV Nombre de Unidad IV: Soporte de TI para 
soluciones empresariales 
Logro de Unidad: Al terminar la cuarta 
unidad, el estudiante sustenta una 
propuesta de infraestructura de 
tecnología de información para la 
implantación de sistemas de gestión de la 
información empresarial, en base a la 
metodología desarrollada. 
13 
 Soluciones web y computación en 
la nube. 
14 
 Infraestructura de 
TI para la implantación de soluciones empresariales. 
 Asesoría de Proyectos 
15 
 Sustentación de la investigación 
aplicada en una empresa real. 
 Redacción y exposición de 
artículo 
académico (Paper) en equipo de trabajo. 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN  FINAL 
17 EVALUACIÓN     SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE INGRESO DE 
NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 22  setiembre Presentación de informes 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre  Evaluación 
T2 * 12  17 noviembre  Presentación de informes 
T3 * 15  08 diciembre  Presentación de informes 
Evaluación  Final 
20% 
16 13 diciembre  
Evaluación 
Evaluación Sustitutoria 
 ----- 
17 20 diciembre  
Evaluación 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO                          AÑO 
1 
 
658.4038011 
LAUD 2012 
 
Laudon, 
Kenneth C. 
Sistemas de información gerencial /  
2012 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------ 
B. MEGAEVENTOS UPN 
 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
